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V I E R N E S 29 D E ENERO. ^Júmoro 01. 
f ! « . • • : « : H W . i . v i H j i ! B n i l B i A f c 
m r J I i í í oí-]• *••)'. /"muí . «íiivtv:-! ÍI: <.iot,it»V ¡owp •'• 
Vtnqid > í i i i r i j t j ' . í b'.í | -Jr.>7 i v r . KJ;: / ; ' i i ! ' iH' . i ; 
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Luetio (|ue~ los'Sres. A'Ícai!f¿ 
enrresiiondAn.al ili^lrilo.. 
•le l'crnijiii.'c'ériílliuslliéí 
—• '1JÍ¡IÍI''"Í í i t J ^ i ' i i J''1Í^I;J.Í J .ü.t.' ^ . w 
es. AlcaliCes y Serreinrio^ reci^üji hj i riyjMiíir^s ilfJnBpl?f|ip.f(|iler. 
dijittoniinin que se lije ÍIR eieiufílar éli ef sn ío de .cósluiúbre ¡aoii;.! 
r'rtntó'Mél'ílurftelo siiu'flírtA1.11»11« w . ' ! * l » ¡ ^ . o w• t « . i W * 
¡ t m » < • . . * v w j . . . i . ^ . i - . i , , . . . . - . . 1 .1 . . . , — • i- i ' •!•-••• .. 'J. i . . 
^LjwiSepfBMfjof cuii|Í5áii,)|a (¡ 'I^.VH;..,0 Bolfiiites i»hM»ia«4ilu«4<*jMUiiwi>w» 
f IK'.IIIU:J irok-nio'/.i.t^.i. . '.<•. ..ti.A .Knol;(!.»fcil<.C» 8-»Hn(»wC) »>! »!•>; 1 
PARTE OFICIAL. 
eim|Wi(«»' ' !*,Natjm,^ i W S b H í a b g . ' 
¿i-I .•«jé»ífe*!l,,M»rWM*»séí|í«i»iW'' 
• h c W l e i f t i ! ' " ' ' * ! " ' " "" '•'<• '> i ' " " 
- J í l V W l «¡If.MI** i l í - l i ' M '' OJ! l ¡r ( ¡ . n i . " 
Vasppng/MlílíiyííflrWrfii.ra-Ali-yp/ . 
VBr.i¿.e.ataí Bájr^whay.i:t»)i|iaifaliz¡ii; 
aanqi i i3 p'ori¡íii¡«k.<í<iwi'i»;ilp todo-!*.: 
ning.uq i d a s e ó ' . ' s e ' a a t o p o n e i é a ^ i i n M 
ánimi!i.|*r 'de!'lá,;píz.>Todtt!via"ffl!iá 
qüe-uiifdi'¿oSal1y''ltt(i4'Ai'ad36Wüild!;" 
cimntq.f.ang^ep,^,.,.; wj7 j s ,„„(«,« 
..-He; jKBMdOiMlM^MtQO: «OfaAKqqSsv 
r ia : . s in igi iBihubiej 'a ipor rntot^iuai: 
cor radouiük 'una 'gota , da.'é^ingréi.1! 
Si disjfutftis'&hpaso ^. n t i 'e jér i i i tb i" 
f u e P K i •s'erHi'lpe1e;i¡r;' 'puío '•Veré^li l" 
pe ída ft'ón'hWrtdb'Hólo'r'.iE^d^^íil'éV' 
dava i t i ldó ' s ; ' j / a ; 'eso^'. puáb ló i ' , j i ' i 
esa í l l ' l ^ i - ' quel.'.'éoji ^ ^augf'^.d.e, 
Iierj^Jmós.ti 'egiii^.. ahiora'.'ila ámp; ; 
y o , 'cflinff ,qai«o «fea iiiaoido ,60.. .el i 
SUSIQ .,e?p,aüo'l, ,,oo:uioi',quÍ8n.^ l i a : 
jasado t. falicisiinos f r i s a n : de n sai 
jiift«a lerttre .vosotros, i-eonti 'qoiett-1 
os ha eonooido pa'diSUoS ^>KbWS,'" 
prósperos1' 'y ' a l é g t e s ¡ ' ' d igh 'óá^dé ' 
envidia',, éii ' saiaKi,:;,'p¡ira' jiropio's! 
y extni 'S/ té . ^ A " ^ ^ 
l i r ia '» lÁis .spní imión. tos ija .(jfip'f.i'o 
ílol y' 'de \Wd¡i ' i l^ rú % ^ ' „ . ni.'e^.tiU-.. 
niulajj.-.piii 'dtolérar s iquiera,¡ íuua. i . 
g u e r r a . i n ú t i l , e.ual ..la, que ^as tá ; ! 
neis. ya. voso t r o s . . ü o i t t r a . todoi le l" 
resto de la Nac ión . 
¿Qiíé, motivos '.'ieíieis 'par l i ' p r d " ' 
s f i^ i i i r i i ? lS i tódílí's'téi's h ' l á s a l i á i s ' 
inovidbs 'db ' rá te moniVqu cíi',. ve ' i , 
y a en ini^ 'éll répVej'eiitantb'.Teiíff;' 
t imo •i | i j ' 'uija ; 'd inai t i i t ; ' ' á'•'•j'i'.'diíiVl 
j u n r o t i • elí 'otro' t ióinpo' • fidéiÚliri 
eternif.'vuestriis''; l'áaíes peólios,'^ y 
que "t'u,él''cbii 'vosp.trby 'ioiilísima'.' 
lia?tá'-Su' 'piis. '(je:ra' .caiilai1 Si 'bá1, 
sido ' ['a;fé'1'Fe'¡'i¿¡á¿cr'.'Ía,'.qúe . fi'á 
puesto' lús ' iáriuiis! 'en-,1: vüés t r á s ' 
m i n o s , en m í t e n é i s ya un"Réy ' 
^ td l i u t f . 'Oo ino i t sus rán t é í i a s ' a ' i o s fy ' 
• en " téd tó paftefe ni<¡ibMa''p!orii|roé'1 
(1Cámlénalesi: y i l hw ¡;Hriib ¡fawmk 
.Preiiiáilaá) oo!iaott,eí-r6paifitdó'í";d'é 
„I¡is injust'o'üis.qlrSili.-ií'e's'péfiftíBiij 
ita'doi ohist.*l)aíqnií.iiiiÍtiIgi'eáiiii,1";5/1 
'lunar/da s a s l i a i í f í n i a B í ' t s ü h i n k ' i i a s 
'J8i| lóiipóívbriit-.'JSojriíá'i 'fti l^erdiVa'1 
"tambieni/jyt ewéisiéinpre' . t if l 'Ue'j* '1 
' Icaiist i tucional; pero vosotdóH^^u'el 
' j ' lan grande amor- teneis á vuas-
i j r a s Jibarttidos veueraadas ¿po 
d^is abr igar e l ' A r i l d'e'sV de p r l -
; | .y i ( t« t t*»«l»»fe^í t f iá! t t '> i fyá ,«63i i" 
«tqitfbrtlrtwlItoiái'UMtft á ' lS^/ leí j i . te1 
i'?fiJ»ilttolSSÍ'.Íí«iltf1|jo«itílB»i'-ifll':iA'!! 
•••perW'a'-i"" « J ^ w » ! , » ' ! 
••'t ¡TiídóV'pUés/.ra'é1 péVstiHdS'Sítaft11 
'"tié]íi;po' 'dé'iqué'íiicl, 'esfá -lejañ'ó' e l" 
"di j i Mi'itiiíts s•ólteiá''dtó.;'•las,ini.'^rios, 
'^•fa? -ai-nitá, '•qtá-Vüf'Ifc^nimriftiií' 
cohlr t t e l ' de rech í j ¿ ioñf injuiób ' 
^do'^i jurásféisVi.cdntrí i ' - Já;ilgtósi&" 
, m i s m á v représe 'd tada'p¿r'"sü!á 'Pf i í l - ' 
('cipa$ y'"'-P!fétHdb3¡i'.-,y;:¿o'afti'a ^Ja-
r P á t r i a J ' ^ - •« .'•••> ;'!í::' 
' ' ^líl'tildlás,aj!'nii3'Jévrito're¡'s . 'éi 'do.. ' 
'l'or d é ' v g í dfel'riimJír'flii'Uiió^'bíío ; 
i k s / y ' a^U'Uiireiá 'ksr 'éffcááisiiúá1-
'ijmen t é ' ^ ' q i & .rfiíiob're ' i 'p 'apúl ' j i 'n 
\ á iá .J ;del 'qñe ' : ) ta ' t t tü ' 'pá'i,tíci'pástéís: 
siembra; ' ' 'la'l.ñ'él' J K l í i ' :á6'CüÍiii ' . ' 
So'ltad'ltóy'y' ' ^biyi ífyi i ' ín íne 'd ia tk ' 
•iméiité' a "•QisIVu'tSit1' !a's ' ^ ¿ n t ó j a s ' ' 
i.'todas de que íJuV.Wtd1tniís''de''3'Ó'. 
•áñoí'ij 'fcisteis' . .tíiy'i^" e l "oél^1 •(léH' 
m í Maí l re^y 'cbm'o*-" í íb r ieiiiiaiitó' 
,rejuicbiJá.ifti'pl;áfe'peridad'y''líii!'HÍB-|'' 
^ f f i t e t í J V u W r k s 0 i h d h t á a a S : " i M \ 
i i i jos volvará i i i n s t a h í á r i í a m é S t e 1 ' 
'ji'ltseyp de su3.pjv.lies^j5.s_.4;ut.0.s_ 
doj vuestros sudores s e r á n de 
:nnevpi: s f c g ^ o f , ' ¡ X' l tifn ( l y é s |dJIj i 
e s í a i u p í d o ' d e l c i f l o n . c o n que s i 
os ¡ souv ida ahora, oi ré is por .vues 
, tros campos reíMhal'"iel/,s'ilbí1do de 
Mas locjomutoras, que nó h á mucho 
J'i)s|brindabL<¡ílSo[(Stíifftetrié'(i'tiílcon 
'ja .'riqueza y coa. todos loí (Iones. 
0é,si.lS^r^Sf•''lré'•^i^üeivlli2rcti)b,•' 
' % i l t ó t f » ' . r f í l i ^ ^ , e 4 ' l ; i á , s f l ^ t ! i » 1 
',ila's ' .mi' bát i iJeík, :qutófo,''p';ré,ieb-';'' 
í a f ino' .V V o V o M bo'íí'iiri'' WÜ"^* 
'ÜlWrwá'fáS tói:¡io'3Í'jjd''déáb¡i;:áis 
O í M i p l l t l i " V H : . ' : í ' ' l l : ; n i I . i J : .OSC' 
j Í P é m H a '28i'de Hr i e ro i^dé ' 1«75; 
—A¿Fü!teo'->Dtf>Bók¿&:^:Y'BoaB'a\'.jJ. 
•<"!i-'j:í'J', ; :'í.t:i;'l!: Í . - I Í ' llliYjjrí 
:)te 
siífri'mie'rftbl' • 'nitniañíiiíá"ó^ p'é •'• 
réf-vijést^ sSn#i é ' p a ^ a l a t o t ó 
:b j o W a t P B f i t t w " ^ ' la gH)H'á91<>N6! 
•'todo's esos sacrificios jos .quierd1 
V ^ ' o o n ' q f t í s . t a T i a ' p í i z v . •" -«•:/> 
' HS SSgüídtí'bb'nladíüiM'ciiia^es1''1 , , . 
de •'léjOs'fííéiíti'áS'^étiOTa's ' d á l f i ^ ' t i « ' ;"Wfr->)> <• 
ñMi eiiaJis'íiaiHéíHábéis'cíüWpr'K"' ' !' I « « " t " 
fjdWíii»' id^'iíibStra'did1 'cifíé' 'stií* sil 
"césutr&s 'digno3;déV'Uestr()3Ip''!ÍSV¿S.i: 
"Aihori)' vbngb W'volá'tíaá'fitás/jóiiH-V 
"el deseo de .hacerme -fóhíbifm ytf' 
bigtn'b <aéf ' ,ld#'«lóíioStó Alfbnáas' 
Sriis:aiVl,ep'a'sa'dM;í,y';í3ÍíWb si 'ha1 Ib dcasis/i d f i m d s t f c i K ^ u ^ ' l o s S y í •ero' esoá'qyóftéh'éís éríftffiíHlíé sbil! 
ósp' i i lo 'ós a l cáibcíltyJáíitéy'Hb qie'1 
a ¡mi voz se e m p e ñ e n nuevas[>.b'íL|.:,l 
\ \ \ \ Ú , léy-hb diri^iab' j 'ya. i ló^síi! ' ' -
^í)eÍ3,0.;páll'iiB'ra§'i aé ':áfóét6';y''l,6'*S ! 
'bdrdía'i ' •jOaigá- fa^rds^o'tísaMlidaU1 
l&é yda'¡láuinócaWttfJSitiígFé': '- '(jü'e; 
.seivierta aun sobre los que no'&iA^-
. b ü e r i d o escuchar las^— -
. • . A l desoi r ías , e m p e t t á n d o s e , e n 
piiolongar esta funesta guerra , 
si . i nativo. :'!y»jj¡«ij,lpr^{|í)jjtog[j|j.q 
q i ierá','vpáWcenJ'dé3aeiÍarLTos f ra-
ternales lazos que con vosotros 
tas unen tan.l6^*ígtoS>lrS<'f tener 
"eri poco vuestro . v a l o r , , . , . , 
¡Noli es hijos . d e j a s ant iguas 
Coronas de , Cast i l la y . A r a g o n f 
.|Vuli«n;ttes. vas.qong'tdos. y nayAr,-
•nis.'fio'lbs ooiao l íébeis ' á.fá ^ ¿ i n a f ' 
'L légadá '^fe ' ¡¡i,' tíora .de,'p^ob'i¡f.'c'ífii' 
J a s ar |uás; , á 'jos' que'' t a l ' pie'ijsen", 
su i intl'i'g'rtb error, U^sde ó^s . cb 'm 
i b r é s 'en .q'iía ^'yuésti'Os 'cóntfa'r ' ioá 
se jalÍ^i^^Vji ' l i i4' ' t íé|^' |M>f M ' ''fl'í' ' 
m i i i ' e l . ' ' d e p e r ' ; d e / Soi'diitios ^ e l " 
hotio r"i ie i ' ''"éspa.ho les"''4, (iécisiVá'^ 
copi 'bíi ta. 'EmpeQ^mosle1,.^ p i i é ^ ' y 
veinzambs.;,^ ' f ; ' ' ' ; ¡ ' ; ' 
pips'lpfb.te^er'á./siri .".dii'daj á '"lOs' 
f u é f)'¿l¿i>ñ'l>p!'.'|te'E'Í'?,J¡' Pbc^.f'-'1 
v id pácili'có's !y 'lili'res'e'ii süi 'bff tó-
pos y.J 
S r í n l é i i ' 
•> ;. / : i ! i ' j ; : ) ' ¡ i . m t m . o» aiip *<>•.>:!!•'' 
i'oías--'dé 'il'tihM'btíá'rq'diái ,1 - y táPWí&rn - ' 
i J tad • dfe' "-lóS 'dóluá's1 e s p a « o nytoW1:' 
•«uiaii1; e#i!i,trá"'lalPiít'rÍd.1'''» "!*'"1 1 
» Sdg ' t í id 'bor tá i tdÓSTruésEWbi i í1- " 
IderaSPqfiítf eli1áS,v(Sc(aipitftataí) vé!- ';; 
tpas» oa'icbttTUi'cirá'lJ'Wíia VltítttHa '•'"> 
j y ílü«3t(fJ|4riS, 'Soi^;rtfdós 'Vét:éfii'.'sf 
«nos ya , t ácaos-S"V6WPbSlBíúmói i ' ' 
-ienseSif» í f í e e n í b i á í ' 'J^'wahtóS'r á 
l.vueátíra'R¿y.'." ' " - " i -.(•.¡•..iv::.-*.'. 
| P á t ' a ! l t a ' á 2 ' d ' é i E n e r t í ' á é Í 8 7 5 ! Í - " ' 
vAf.tf.iyNsÓ''*sí"''BoBlt(í»N <i> BdR'BON.'1; 
')!• \t> {•. !: •_ •'' 
1.1;,: . , ; Í I . ; 11 
" ' •(( i l i to i loí í t ail'BnefJi)"1' '^ 
•<>q .'•;;•.' .! l i l i ¡I .1: ¡y " 
".aa-ielImistenorReiiíKia; 
0 : ."r ' iS'ü -ÜOoro . t ' o . i .rm •• ,--•» 
" j Gí^j|^',^á^i|á'dó^a<''¿ iibjMr'iaa-', 
'tea'r'rttpYtnVs 'í|éVaíia's "á c í b ü ! é i l ' 
Hiscréto ' t n e d i ó ' d é 'pon'er; ' fren'ó k ' ' 
-la. a^.Bi.traWeciaa miWiStaViaf; : s i i i ' : : ' 
mjenóiícabar.lós f u e r o s . á e l ' G o b i e r - " ' ' 
nb ' ^ l " ' ^ ^ " ^ ^ ^ ' ^ ' * sazonados" '' 
f ru to ' /p rpdu jd ' ' d e s d ó ' í ú ' e ^ b a q u b -
lltl í l j H ^ í t ^ ¡ o D , i ; ^ . ' ' t h n f K e á " ' a ! i ^ - . , - s 
g ¡ ¡ t ó ' í i i ^ £ o r | a | ; o g i . i l i l ' S ' , ^ b ) ' : . ' 
quo .cpan 'dó á'favó'r'd^'l a íza in ibr í ío 
d.i Ibói'yiibVb Sf;p(l?ltffel.>MAf^li,!' 
lio'ntrariy'iil'.'^úe' l a h' '-ibiá' 'piab'.;; i'1 
•,.t¡e(idó', ' ' ilí.prop¡b"'t 'iempp' iju'é' 'sé ' 1 ' 
^.su^rímió".él1 p p ' n i i ^ p 1 ' ^ / ; ; ; ^ ' re' '. 
'fa)M\6 la)He¿^i'lttU"iU''pr«iiVVuti 
t r i l i ü t i a r ' e s p e c i a l ' qüá cbnobiese"' 
fro; lugne- suyo de.J.is detiz.íacias.. ' 
. .contrii Irts 'prbvide'iíóias gt iber t ia- ' 
' ¿ ivas . . Restablecido en 185ü.aqúé.V ' 
^ ' l i a Cue'rp^p.^'que l íespues liéclfeibj.. 
.!l'a'(íe'utíuliiiilcioil"'dri'' Ü p í s e j p 1 ' de!:: 
Estado, vo lv id .a en ten ler:eíi Ib^' '1 
asuil'tós-'iíóiVto'jlcitó , 
'ti\{o3 ' ¿aií"iiin npbt'bi'io'',aciei-tb,','. 
(fue 'sas ' ifÁúlíibníís b'aíia,'di;i"Üo".'"' 
bribájfii1 rUa^oi"U'útbfídíid' y : e jé r - ; 
'¿ialn'^ii'Ay inflbjtí''éMJ lií; i n ' t é í p r e - ! 
' i iioiou ' ' ' ' ' l c li ó  y Uo' rt'süáfbf rn:; '..«tdipu.y, ap!iu;ií;ipi,i d^e Us le.V'es ;"' 
'..hogares,..no á .los qu'b 'feS'! ^quk '^dl^li"MMíyÁr3& ramos" 
éii' ybluh't'vfiaiuoíit'ó'sil's'' rft- , det sdrwio'tiúÜtó'.1' ' 
. M W i ' t i k dé'WStíiS'dS'sd'So"5' > P e r o . - í p t ó a T i y ^ í o l . . e ü W d * 
'ó'sta'Jte'airi i^ ^u'e,'é'3''la^'- ifé'"' #j(ano legitimo, contra )oS''iii''te''"-''Úctiiíire 'dé ^^."'¡¿'díendo', a;I -
Jvuestrb",l'e¿i'líiiii!j a H í y ' . " ; ' ^ í ' í i á " » ? ^ ' ^ b'tWs'¿roVifi11. iiufieMP 'd,enidsitíea3'tiúe-'éntúíibesi-
ñ 
í 
1 
!;; 
doruinaban, s í abo l ió la j u r i s -
l i icoion retenida, s in duda por 
no apreciarse b i e n su í n d o l e y-, 
fin, y se sometieron ft los T r i * 
bunales ordinar ios^ lo.a aotoi^da 
A u t o r i j a d é s m á s elevadas en 
el á r d e n ' e r t in in i s t r a t ivo . f * ?,x 
per ienoiaha puesto t a n d é relieve 
Jos inoori"*eniéntes de esta in r íb -
r a c i ó n , que el Consejo de Estadu 
en una consulta reciente, ven-
ciendo el delicado e s c r ú p u l o que 
le embarazaba para reclamar 
m a y o r e x t e n s i ó n de atr ibuciones, 
se ha c r e ído en-e l caso de enca-
recer la necesidad de que se le 
encomiende de nuevo el conom ; ' 
m ien to de estos asuntos para que 
cese un estado de cosas en que 
los Minis t ros reciben Ja censura,' 
no de los Cuerpos Colegis ladores^ 
TÍnicóV que" en b ü e n á d ó c T n ñ a 
cons t i tuc iona l .pu .eden« i f jd i ca r í e s , 
desaprobar.sua actps,,jr pxig-irJes 
la r e s p ó n s a b i l i d a d en qve \>oc 
ellos i n c u r r a n , s i ü o ,de unj i T r i -
buna l que, por, ^ u y .ei.evadOj.que, 
sea nun<¡¡> , t e n d r á ; ^er.echo: , á . 
ocupar- u n p u e s t o m á s a l to ¡ que 
el Ó o b i e r n o , S u p r e m p , . ; , ; , : : , •, ,., 
A ponéf yremeiliq á pstsi; inal,> 
devolviendo á'la ju r i sd ice ipnpon- , 
-tenciosp-administrati.va \ la? i oon •• 
(liciones que le .son .propiasi ,VA 
encaminado e l ad junto decreto; 
y en la impos ib i l idad de resta-
í d e c e r desde abora en todas s n i 
j a r l e s el orden a n t i g u o , por no 
ex i s t i r hoy .loa Cousejerosl: pror ; 
•vinciales á quienes estaba coma 
t i d o el conocimiento de los re 
cursos contra los actos g i iberna-
•tivos de las autoridades de las, 
provincias , se da esta a t r i b u c i ó n , 
aunque sólo coii c a r á c t e r i n t e r i n o , 
y m i é n t r a s 'se acuerda lo conve-
n i e n t e respecto de las leyes or 
gi inlcas , á las Comisiones pro 
•vinciales que son los Cuerpos qua 
m á s a n a l o g í a t ienen con .los 
an t iguos Consejos. Y coino p u -
diera suceder que en . a l g n n a 
C o m i s i ó n no hubiese el n ú n i o r o 
de Letrados que sabiamente e x i 
g e la l e y dé 1845, se dispone 
que los Gobernadores nombren . 
en este caso' Itis que / a l t en , es 
c o g i é n d o l o s entre los Diputados 
provinc ia les , y si no fuere posi 
ble, entre los Abogados residen; 
•tes en la capi ta l : asj los fallos se.-. 
T i n diotados siempre por personas 
competentes eq la ciencia del 
derecho. 
Fundado en estas considera-
ciones: , 
131 K e y , y en su nombre e l M i -
nis ter io Regencia, ha acordado lo. 
s iguiente: 
A r t i c u l o 1 . ' Queda derogado 
e l decreto de 13.de Octubre del 
1808 por el que se suprinaiuron 
l a j u r i s d i c c i ó n contencioso adini- , 
• i s t r n t i v a y los Tribunales que la 
e j e r c í a n . . 
A r t . 2 ' Se r e s t a b l e c e r á desde 
luego éri el 'Cons« jo de Estado 
l a Sección de lo contencioso.' 
A r t , 3 . ' Por ahora, y sin per-, 
j u i c i o de lo que en adelante sé 
determine, las Comis iones ' p ro -
- - 2 
vinciales c o n o c e r á n de los asuntos 
conteucioso-adminis t ra t ivos en 
que en t e n d í a n los suprimidos 
Consé jos de p rov inc ia . 
> A ' r t . 4." B u las provincias en 
cuyas Comisiones no hubiere e l 
l ' i iúmero de Letrados que e x i g e ; 
e l a r t . 1, 'de la ley de 2 de A b r i l . -
de 1845, e l Gobernador i i í óm- -
b r a r i ios que fa l ten , ,é^óOgiérfdo-
los ent re los DiputadoS' p rov in -
ciales, y en su defecto ent re los 
Abogados;' r e s i d é n t e s ' e ó la"1 c a ' 
p i t a l , ' ' - ' : - ' '•: 
- Los-Letrados que se nombren 
s u s t i t u i r á n a los ind iv iduos de la 
Comis ión p rov inc i a l q ü e el Go-
bernador designe; pero' sdlo para 
e l ' efecto de cons t i t u i r é l T r i b u -
nal ' c b i i t é n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o . 
A r t . 5.* Los recursos conten 
c ios iTadminis t ra t ivos en que se 
hubiarei ve.r iücado la v is ta ,sé u l -
, t i m a r á n ,en Jos T r i b u n a les donde 
sa hayan sustanciado; aquellos 
en que no se hubiere celebrado 
!dich() ^cto p a ^ a t á n , ¡si, estuviesen, 
pendientes en é l T r i b u n a l Supre-
vmio. ^ l Consejo., .de Astado,, , y si 
en {as.Audieucias á la. Comis ión , 
d é iV íp roy i i j e i a ' á que cprrespon-: 
.dán:.;,.:.;-,, ';. 
i A r t . é ' E l Consejo de Estado 
/ y i las.pomi^ipnes provinciales se; 
a í e n d r á n á las, disposiciones que 
d é t e r m i n a b a n la competenoia y 
el procedimiento contencioso, 
i i d m i n i s t r a t i t r t . a l . t iempo de p u . 
biioarse eí¡idt)cr6tp da 13 de Oe 
tdbre de.18681 
A r t . . ?.* Por e l Min is te r io de. 
Gr.ioia y Justipia,- se p r o c e d e r á , á 
reformar.ila . o rgan izac ión del T r i -
bunal Supremo, en cnnsonancia 
con lo ordenado, en .el presente 
decrete. , 
Madr id ve in te da Enero de; 
m i l eohocientes setenta y c incp . 
—;GI , Presidente del Minis te r io 
Regencia, A n t o n i o C á n o v a s del 
Cas . t i í lo . . , • 
JGacíla del 23 de Enero.) 
• i P n s j t e u del Mmisterio-Bepncia', 
'• S I restablecimiento de la Sea-
cion de ló . C p n t é n c i p s p , 'en""eí 
Cdnsé jo de' Estado, é l i n t e r é s cre-
. p i e n t é , dé! los. negocios ' relat ivos 
á l a ' g o b e r i í a e i o n d é U l t r a í n á r 1 'y 
íaj riecésidad. demostrada por ' la" 
éx 'pe ' r iénciá de . repar t i r e n t r é ' d o s 
Secciones Jos asuntos He' que ac-
t u i l i n e r i t é coúoca la dé G o b o r n V 
cidn y . t o m e n t o , recomiendan' 
devolver a í ' C o h s e j o la organiza-
c ión q i j é j é did su l ey de, 17 de 
Á ¿ o s t o ' ¿ l e 186Q co'ií la l i ge ra a l -
t e r a c i ó n indicada, y ,el aumento, 
de dos' plazas de, Tenientes, fisca-
les e x í g i d o por' el l i i ayor n ú m e r o 
de plei tos. . ' 
l i n su consecuencia, él Rey, 
y en":su ' nombre e l Minis te r ip- , 
Begeqc i f i , . , , . ' . i . 
• Ha venido ' en d o c r é t á r Ib si 
gu ian te : 
A r t i c u l ó 1." E l Consejo de 
Estado c o n s t a r á del n ú m e r o de 
Consejeros que establece la ley 
o r g á n i c a de 17 de Agosto de 
1860. , 
A r t . 2." E l Consejó; ¡se d i v i 
d i r á en siete Secciones, q u é se 
d e n o m i n a r á n : de Estado y Gracia 
y Just ic ia ; de Guerra y Marina; 
Je Hacienda, de G o b e r n a c i ó n ; de 
Fomento ; de U l t r a m a r y de le 
Contencioso. 
í A f t / ' S . " A las ó r d e n e s del 
F i s & l dé lo Contencioso del Con-
sejo'de l is tado h a b r á cuatro Te 
nientes fiscales en vez de los 
cinco Abogados fiscales a s í g n a d e s 
hoy á la Sala tercera del T r i b u -
na l Supremo, dos de ellos con e l 
sueldo de 8.500 pesetas anuales y . 
los otros dos con e l que se&ala e l 
a r t : 3tS de lá ley o r g á n i c a del 
Consejo. • . 
A r t . 4 ." Queda sin efecto la 
reforma hecha por la ley de 1 : ' 
de Marzo de 1873 en los a r t í c u l o s 
2 ) y 58 del reglamento de 30 
de Dic iembre de 1846. 
\ M a d r i d ve in t i cua t ro de Enere 
de , m i l ochocientos setenta y 
cinco.;—El Presidente del Minia-
ter io-Regencia, A n t o n i o C á n o v a s 
del Cas t i l lo . 
del citado ind iv iduo , p o n i é n d o l a , 
caso de ser habido, á m i dispo-
s i c i ó n . 
Leen 27 de Enpre de I S T ó . - r -
Francisco á e E c h i i w u e . 
SERAS., ; 
Estatura 5 p i é s , palp y cejas 
negros, ojos azules, cara, nariz y 
boca regulares, barba cerrada y 
color bueno, 
; O r d e n . . 
Por consecuencia del decreto de 
20 del ac tua l encomendando á 
las Comisiones provinciales, e l 
con te imien to de los negocios 
contenciosos de la A d m i n i s t r a 
cion, de que e n t e n d í a n á n t e s los 
Consejps prpvinpiales y ú l t i m a -
mente las Audiencias, e l Min i s -
terio-Regencia h a tenido á bien 
disponer que en los ju ic ios ante 
las referidas Comisiones p r o v i n -
ciales representen por ahora y 
' m i é n t r a s ot ra cosa no se deter 
mine á la A d m i n i s t r a c i ó n general 
del Estado, un Abobado fiscal en 
las capitales donde hay Audiencia 
'y- un Promotor fiscal en las 
d e m á s , designados por el Min i s -
terio d é Gracia y Just ic ia: á la 
p rov inc ia , un Diputado p rov inc ia l 
6 el Let rado á quien d é podé r ; y 
á los A y u n t a m i e n t o s u n Letrado 
de su n o m b r a m i e n t o . 
Lo q u é comunico á V para 
su c o n o c i m i e n t ó y d e m á s efectos. 
Dios, g u a r d e . á V . . . muchosaSos., 
Madr id 24 de Enero de 1875.-
C á n o v a s . — S e ñ o r 
GOBIERNO DE PROVLXCU. 
ÓttDEN l -UBLICO. 
Circular .—Núm 229. 
E l d i a 2 4 del corr iente se f u g ó 
del p r e s i d i ó de Burgos el confi-
nado J í i a n Alonso Ruiz, cuyas se-
ñ a s á c o n t i n u a c i ó n se expresan, é 
i g n o r á n d o s e su paradero; encargo 
á ' l o s S r e s . Alpaldes, Guardia c i v i l 
y d e m á s agentes de m i autor idad, 
precedan á la busca y captura 
SECCION DE FOMENTO. 
n i s m c c i o N PUBLICA. 
,Circular .=Niím 230 
L a Gaceta correspondiente a l 
dia 24 del actual ha publicado la 
Real ó r d e n s iguiente: 
•Miiiislei iu (le Forocut*.—Cir'cu'ar. 
—El Key, y en su nouibre el Miiiisle-
rio fogeauia. eutéradirdá lá triste si -
luuciou eo que se eucuenlruu la mayor 
p;iile de los Maestros de las EscuHas 
públicas ile es» iiroviiicia |ior el ex-
li aoriiinario atrasa en que los pui-blos 
d»j.iriiiieip¡ig<> .de sus inmleslusJube-
tes, (lesateiulienda de Uua uuueva U . , 
niénlable. ubügacioües'.tan, 8agrad,is;;v •• s. 
auimado del mus vivo deseo de que . 
lengan pronto y radie,!) remedio eslus , 
inálés en'cúaiitu sea liuinsnammilé p i ' A v 
ble, Ínterin el Gobierno dUpaÜe uíiii " 
reforn» en el sistema de'pagos buslanle 
eficaz para qüe las 'jbliKauioues de pr) 
mera eiistfianza seaii'aiendidas al pro-. 
pió tiemp» que las ileraás del Bglatlo;. ' 
convencido también de qne si |je ilis-
posiciones dictadas con esta prupisila 
por los Gobiernos autenores no bao ^ 
proiluui-lü tiasla ahora los resollado* 
que de ellas se esperaban, se 'debeen, 
gran parle a la tibieza 'cuiji que los Qo-
beruadores civiies las han ijscutado y á , 
la resistencia pasiva de muebos Ayunta- ^ . 
mii-ntoi, se lia dignólo ilisponii,- que se • ^ 
signiSque a V. S , como In ejecuto, su 
voluntad de que se cumplan exacta y 
riguiosam,.|ile en ia provincia de sit 
mando los preceptos contenidos en el 
decreto de 13 de Octubre último para 
regularizar el pago del personal y mate-
rial lie lás Escuelas públicas, y que s i 
dé cuenta deuiru del imnor iérmino 
posible a la Dirección general del ramo 
«u la forma y los plazos qu-'el raisrao 
decreto séllala del estalle en que se en -
cuenlren. tanln por Id referente á los 
atrasos cuanto por lo respectivo a las 
mensiialidades corrientes. 
De Real órden lo. digo á V. S. pira 
su inteligencia y debido cuiopUiiiienlii; 
encareciéndole que no omiU medio al • 
guno de los que esléii dentro de sus 
atribuciones para que el referido decre-
to se cumpla en tollas sus parles. 
Dios guarde á V. S. muchos afits. 
Madrid 21 de Eneru de 18"a,—Castro. 
Sr. Goberuadnr de la provincia de..> 
E n su cumpl imien to , y á fin 
de que en esta provincia obtens 
g a la mas pronta y complot , 
r ea l i zac ión el laudable p r o p ó s i t 0 
del Gobierno de S. M . de l e v a n , 
t a r la pr imera e n s e ñ a n z a deles , 
tado de pos t rac ión á que en m u • 
chas localidades la ha reducido 
la s i s t e m á t i c a y punible resisten, 
cia dé los Ayuntamien tos a l pa . 
go de las obligaciones de !a mis -
ma, he acordado preveni r á los 
Üi 
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que aun no hubieren in'gresado 
«n las •Administraciones subal-
ternas de Rentas á q u é pertenez-
ca, l a seons igna ' é io nes que en sus 
presu'pueytos tuvieret i , g i t a él pa 
g o de las obligaciones por e l 
p r imer semestre de) corriente ' aflo . 
econámico. , , 'qus..inineiiiutVinente 
lo ver if iquen, apercibidos.ide que,, 
sin otra , a d v a r t p n c i a ¡ a d o p t a r é 
contra ,10$ mismos; las medidas de 
r i g o r , á que por su culpable dns ' 
cuido1 en el c u m p l i m i e n t o ' d e es-
te sagrado' dpbor'• tó' :-hkn'.'b'éóIio 
acreedores; y como quiera que, 
a pesar de lo p i é c é p tuado ea la 
disposic ión d é c i m a o c j a y a de la 
ó rdén del iVIjn¡sterjo. de Fonien to 
de l á do O p t u b ^ ;ú l t imo , sobre 
Ja que oportunamente.se leu l ía 
m d la a t e n c i ó n por este Gobier. 
no de p rov inc ia , son pocos1 los ha 
•bilitados que hasta la fecha h a n 
dado & esta -Juí i ía p rov inc ia l el 
parte séman 'á l '1qae aquel ja p're'-', 
v ie i íe del és tado ' é'n'.'que en sus; 
circaiiscri'pciones sé encuentra el 
p a g ó de las r epé t i . l a s p.bligacio, 
ues,.^jqs,.q.ue.. lo. han. .verificado . 
Jo han heol^o si,n . la|precisiou que 
es i n d ' s p e n s a b r e í ' i g u á l m ó h t e les 
prevengo que i n i n e d ¡ a t a m e n t 8 
lo rmeony remi tan á e s t e . G o b i é r 
no de .pravinciá .1 uh estado.- .sjus 
tado al modelj» i}ue .á. cont inua 
cion* se inserta, ' demostrativo .de 
los A y ü n t á m i e h t o s que ha'^an 
ingresado e l todo d parte de 
las consignaciones correspondien-
tes á dicho p r imer semestre, de 
ío satisfecho á los 'Maes í ro s^de 
lis escuelas p ú b l i c a s de los mis -
mos . y . . de las Ayuntamientos 
que no hayan ver í t ícadq, ingreso 
a lguno; no omi t iendo; á j ó suce . 
sivo dar en e s t á misma' ' í ó r ' 
n » * la Jun ta prov inc ia l los1 par 
tes semanales qué : Ja cepat i ia 
disposición prescribe, , ... . 
Los Sres. Alcaldes de los . A y u n - ' 
tamientos ' én qcis s é " ha!len 'do 
mici l iados los habili tados: de Jas 
22 circunscripciones, en que la 
prov inc ia se divide, , se s e r v i r á n 
darles c o n d e i r a i e n t ó de lá pre 
s e n t é , e x i g i é n d o l e s " f i r m e n ' la 
oportuna d i l igenc ia Je . quedaren 
tarados do su contenido en la, 
par te qüa les concierne, adver 
tidos de que solo asi déc l inár í íu lá 
responsabilidad á que por>l¡vfalta 
de cumpl imien to de»e.sto)i en J a 
que se Jes encarga, quedan t am-
b ién sujetos en otro caso. 
Conocidos como son los buenos 
sentimientos, deseos que animan 
a las corporaciones populares de 
esta provinc ia y el laudable celo 
de los habil i tados, confio eu que 
d a r á n pronto y exacto c u m p l i -
miento á esta c i rcular , l i b r á n d o -
me as í de la sensible necesidad 
de usar medidas de r igor ; que en 
ú l t i m o caso las l l e v a r í a á efecto 
s in cons ide rac ión de n i n g u n a 
especie. 
León 28 Enero 1875 .—El G o . 
beraado;, Francisco de Echántve . 
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ADXINISTnACInN 
.DE LOS KAHUS US F U l I f i t ' ! . 
Núm. 
Habiendo sido renunciadas por 
los respectivos i n t e r e s ú d o s las 
minas que á c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan, be,acordado a d m i t i r d i -
chas, renuncias y declarar franco 
y registrable su terreno. 
2 t>0 
Lo que he dispuesto se inser te 
en este periddico oficial para co-
nocimiento del p ú b l i c o . 
León 25 de Enero de 1875. 
— E l Gobernador, Francisco de 
Eclmnove. 
B E N E F I C E N C I A . 
Admi t idos en e l Asi lo de Men-
dicidad de esta cap i ta l , en ses ión 
de 3 de Octubre ú l t i m o , los po-
bres impedidos que i con t inua-
ción se expresan, y no h a b i é n -
dose presentado ea e l estableci-
mien to apesar del t iempo tras-
curr ido , esta Comis ión les seilala 
un nuevo t é r m i n o de 15 dias 
para verif icar lo, pasado el cual 
sin que tenga efecto, s e g u i r á e l 
tu rno dentro de cada d i s t r i t o , n 
los d e m á s que t ienen solici tada 
esta g rac ia . 
Los Sres. Alcaldes de la resi-
dencia de los interesados c u i d a r á n 
de hacerles saber esta d ispos ic ión , 
a d v i r t i é n d o l e s que en caso de no 
p r e s e n t a c i ó n , c o r r e s p o n d e r á ocu-
par las vacantes respectivamente 
á Tadeo Iglesias, Leonor de la 
Torre , Ange la Grande, Jac in ta 
Frai le , Anselmo Fernandez C'a 
bezas y Manuel-Suarej Diez. . 
León 20 de Enero d é 1875.=: 
E l Vicepresidente. Rafael Loren 
zana. = EI Secretario, D o t n i n g ) 
Diaz Caneja. 
Interesados á que se Hace 
referencia. 
Pedro Morán, Mar t inez . 'de La 
Baaeza.:. . , 
Ildefonsa G o n z á l e z B é r l a n g i , 
de Val le de Mansi i |a . • 
Vio to r io Blanco S. Pedro, da 
Valdefuentes del P á r a m o . . 
Ange la R o d r í g u e z , de V a l e n o ú 
de D. Juan. 
Teresa M a r t í n e z , de S. M a r t i . i 
d é la, Fa lamosa. 
Eduardo Merayo, de Tremí; ' 
de Abajo. 
Resultando tres vacantes en las 
plazas que la p rov inc ia costea 
dentro del Asi lo de Mendicidad 
de esta cap i ta l , ha acordado la 
Comis ión que sean ocupadas por 
Domingo Llanos, de Sariegos, 
Fernando Alvarez , de V i l l a m a -
flan, y Maria Juana Melga r , de 
Andanzas, á quienes corresponde 
s e g ú n el tu rno establecido por la 
D i p u t a c i ó n ; debiendo los señores 
Alcaldes respectivos c o m u n i c á r -
selo á jos agraciados para que se 
presenten eu el É s t a b l é c i m i e n t q * 
dentro del t é r m i ó o de quince; 
dias, en la in t e l igenc ia que de 
no verif icar lo, p a s a r á ; á cubr i r la 
vacante e l que corresponda s i -
guiendo oí tu rno indicado. 
León 26 dé Enero de 1875.=: 
E l Vicepresidente, Rafael L J -
rnnzana ,= . i l Secretario, Domiu - / 
go Diaz C a n e j á . 
DIPUTACION PHOVfflCli fDB LEON. 
C o m U i a n ' p e r m a n e n t e . 
S e c r e t a r í a . — N e g o c i a d o 3." 
E l dia 1." de Febrero t e n d r á 
lugar 6 las diez de su m a i U n a 
en la Sala de Sesiones de esta 
C o r p o r a c i ó n , la r ev i s ión en vista 
p ú b l i c a de los aovwrdos de los 
Ayun tamien tos que á cont inua-
ción s e e x p r e s á n , cont ra tos cuales 
se alzan los interesados qu». t a m . 
b i e n se designan. 
León 27 de Enero de 1875. = 
E l Vicepresidente, Juan López 
de Bustamante. = E l Secretario, 
Domingo Diaz Caneja. 
4'. ,4 drian del Valle • 
Imponiendo 25 c é n t s . de peseta 
en cada cabeza de ganado lanar 
para gastos municipales y pro-
vinciales, contra el cual se alzan 
D . Manuel Blanco, ü . A l v a r o 
Cordero, D . Clemente Blanco y 
D , José J u á r e z de) V a l l e . 
Laguna de Negrillos. 
Imponiendo 25 c é n t s . de peseta 
en cada cabeza de ganado lanar 
.para gastos municipales y pro-
viociales, contra el cual se alzan 
D . A g u s t i u Vivas y D. Valen l i u 
M a r t í n e z . 
• II 
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Ses ión del. dia 17 de Diciembre; 
úe •J874. , , 
FRKSIDÜNCIA DKL SR. FONT. 
Abierta la sesión ¿ l a s nueve de,la, 
mañana son asisléncia dfe los señbVe's. 
Marlinez y Redondo, leida el acta' 
de la''a'nter¡bl',qué<ló ápró tadá . " 
Acto seguido se procedi'ó á'la cele' 
bracion de l is Vistas anunciadas píirá'' 
la revisión dedos acuerdos: de ;Ga'ca 
helos y Villademor.de la Vega, sobre; 
la constitución de la Junta muuk'ípal 
y repartiiniento de arbUrios respecti 
vainttnte, y como no 'coneurr ic ío níñ 
gana de las partes, se dierqii p o r ce' 
lebradas. • ' ' ' ' ' ' 
En vista de la cuenta presentada 
por los Sres Pallares, de los efectos 
sniiiinistradps dp.su estatyeqim.ieuto 
para él seiiyicio de la SccreíaVia 'des. 
de Julio úitinid hasta él dia', se licor 
<ló se'sa'tisfagá s'u impot'te'iín la loriiia 
establecida'mí'el Itég'lamérito para el 
rég'uheü inferior 'y con cargo al ma' 
kir ial-ddSeerblaría . • • • • • ' i 
Quedó igualmente, resuelto se sa,-
tisfaga á D. •Hermenegildo Gutiérrez, . 
ocho pesetas por el importe de un co 
(tillo y cañón,para la estulai.le la.por 
teria y componer,una,l'alleva. ; 
Resuello por acuerdo de l ' ilel cpr' 
Tiente exigirji.ló; Ayiíiitaiiiiuntos qué 
no remitieron,la''co|)i.a'(Vel presúpüés ' 
tó 20 pes'etas'do mul t á . se acordó (jüe 
j io ha lugar á la condoniic'ón sólicitá-' 
da por e! Alcalde dé las Omañas 
Vistas las'proposiciones presenta 
d a s á virtud del anuncio para la su -
basta de pan cocido: para el. Hospicio 
de esta capital desde.] ;',de lulero á 
30 de Junio de 1875. por 1).. Cayetano 
Santos couiiirómeliéiidó.se a fa.cilif,ái'. 
dicho articulo por la raiitidad dé .31 
cuarlos las ocho libras; D' BeMial'íld 
"Valero á 11 céáímiasrifé real lii libra 
y U. Miguel García.,« .SJ.cuartbSi liis1 
ocho ¡iliias; 
Vti lo lo ((ispuesto en la epudicipn 
de las wnidiciUiVes giiniift'IÉ^" f * 
Considcrauilo.flUedt, lasjíro^osicio;. 
lies presiiiílailas,"lá .más1 'Ventajosa.' 
j i a r a los fóridiís' provineialés os la dé ' 
1). Cayetano1 Sanios', vecino de cslii 
c i u d a d ; se acordó.afljudicarlc. el ser-
v i c i o ¡ procedieudii en su rconséeuen. 
cía, á..otorgan.:la escritura por, su 
cueiita de ia,({iie enlr¡i:gará. una. <:o 
pia la Cootailui'ia de la Uipu.tái'.ion, 
(piedaiulo . respopsahle ai cúinpli 
inienib de Id fiue sé preceptúa en él 
pliego de eonuicioneS * • '' , 
Quedó e u t é r a i í a la 'Comisión dé la 
coniiiiiielicion del 'Diréctór'de lá'Casii 
( l u n a . d o IMnférrada acoSanilO' el re ' 
cilio de la ciivular de l l ' do l actual. 
,^|| liabiendp comparecido ningún 
l icila . lot '¡i MI subasta anunciada por 
a- líenlo de l í de ' \ovii'iid>i'ií para la 
iinprésinu y publicación'del 'Bnlctin 
iilieial; ípiedó acordado ofleiar al con 
i.rati-JIa p o r si quiere cóiiliniiar con' 
las inisuias i'.oudicioues ct couti'atii, 
:mti>r.i/.aiido en caso negativo al Vice' 
presiilelilc para queconvoque ¡i l ioi ' 
irci i in verbal,á los iínpri'Sijreü. do la 
eapilaL adjildicándo nii 'su' vista el 
í-ervicio déu'li'O del eródito ' présu 
pncslailo ! 
: Diili'.-me a Comisión por las in 
il'x.iciones propuestas por la Cunta 
da; ia rospoelo al r.ervieio de bagages 
jie'r ei lei'ro carj'il del iNoroesle; que-
ai lesue . lo: 
; • Uliciar al represeutaule d é l a 
— í-
empresa para que en lo sucesivo no 
sej'ac'uite con cargo á los íondo ' pro 
vihciales billcte de viage, sea quien 
quiera la autoridad que lo ordene si 
: no, á los presos pobres, sexa^pnarins 
é impedidos lííía'caoiffiar á p ié , á la 
fuerza armada que los "i;us!.odie y á 
los militares y gulirilias' én- los casos 
en que; pese :sob,re la, provinesfe'-«q ¡ 
yiage, enleiidiéndose, ile.ab(>no,conio 
hasta aqui.solp, la, cuarta, parte del 
precio de .tárifjiV ', . ' . . . ' , . ' ! '.V, 
i '"'Qüif ke comunique é s t e iícuér-
do al'Sr "(íobénVá'.lór y Aléaldés 'dé 
los pueblos sitúá'dós en lá linea lé i ' réa , ' ; 
previniéndolos que no estrajien se 
.nieguen ios Jefes de estación a cum-
plir sus órdenes cuando no s^an ra 
zonahies y que cu el.eáso de insistir 
en concodei rbagage .indebido, s e r á 
por cuenta y .-riesgo :de la autoridad 
' q u e l O j i n a n d é ' •• ! 
Acreditados en (orina los liequisi 
tos es^ablcc'ulos por e! Reglaménto de 
lo.i establecimientos de Beneli'cencia, 
se acordó éóneeder.'socorrós paija aten 
der á (a lactancia (le sus hijos a Pedro 
Lopez;vecino-de Letin, Mai'tih l7er 
namlez, de Vega <le Magaz. Sinforosa 
González, do La Bañeza y Tiburcio 
Htiergji, de', Vjllaquüjida, debiendo 
termiiiar este auxilio el :dia en (fue 
Jos nif/os cnínpíau los"diez y ocho 
.mesesl'de edad;. ' . ' , 
, • 'Accediendo ajo solicitado pofe-el 
Ayuiitinnienfo de Salíagun; se acor 
'dó que por la"dirección' de caminos 
se; proceda . 'ál:>écunüéimiento j ie l 
puente estabiee'i(lq¡: en aquella villa 
sobre él rio Céa7 para que en jsu vis 
ta rcsúelya la Corporación uiuuicipal 
lo q ie[est¡inc más oportuno 
. fia 'vista (|e la caouta de las im • 
presiones hechas para el servicio; de 
la quinta por lóó Sres... Garzo é| hijos, 
del comercio (leiwta ciudad, ciivo to 
tal asciende á ÜOO-péselas S edutiiúos 
se a c o l l ó se sal.isfugl'Sii impoj-le ¿ou 
cargo al maleriaí de Secretaria 
' teiiiendo en cuenta"que aun no ha 
:§ido resueilo por el Minisleriq do" la 
Gobeijnauion la consulta ul injsmn .di-, 
rigiila .respí.clOi á , la coipp)¡teuoia ó 
ineoinpétciiéia (íii la 1 Coiriisipn ' p¡u'a. 
conocer.de los' rtieursos (le alzada 
que s'e 'pi'iiduzüau cbiura 'los repart í 
mieiilós plñ^cóllsiiinos.' sé íicordó ha 
cer présenle al Alcalde de Villadé ; 
mor de la Vega, que mientras dicho 
parlicular no se aclare no ha lugar á 
oonoeér én «I rocul'só'produtddn cón 
dicho objeto por I) Mariano García 
Marolo y I). [''rancisco dé'lá. l 'éña 
Kn vista (le.la .cuinunicacon del. 
Alcalde de Olei'ó de jísiiarpizo má'ni ' 
lésla'ndó q'u'c él ' itcpiisiiai ' ió'do' 1870 
á 1871, I) Matias flunzaléz', apesar 
deibabCr .i'idu mnllado, no présenla 
las eiienias de ¡iquill a ñ o , acordó 
e o ñ arreglo á la jurisprudencia esta . 
blecida en .caso* análogos, •ordenar 
al Alcaldequo.señale al , cuén ladan tc 
un término; iniprocoyablo; de ocho 
dias para cumplir osle sorvicin, pa 
sado'el cual..siu"verifie;irlo, prbceile 
rá contra.el ruisinp por la yia deapre 
. mió, üjáiido coin'o'éanli'iUtd apremiá 
ble tó lolálldad del prcupueslo db 
ingresos de dichos ejercicios1; 
linila ipieja1 pi'ouiovidá por VaW 
ciaiio Ar¡:l.s;¡vi:ciuo y Alcalde deiilar 
r io ; del pueblo de. Pa azuelOf á conse 
cueu.eiade Ips proeeírunientos.de e¡u 
baj 'go/iuc coulra él si^ue la Aleid l ía 
de (¡arrale, por,negarse á h i c c r p l é e 
tivos los dé.'-cubiL'rlos (pie aparecen 
eu 'mV iTpar 'l'imienlo.hecho' (in .' 1871' 
para cubi'ii' ubligac'uiiies nninicipaU's 
del ejercicio,de 1871 a 7-
' Resultando que el Ayuntamiento 
del Garraíe para cubrir el déficit del 
presupuesto numieipal de 1871 á 72 
acordó gravar algnnos'-arliculos de 
consumiísTirámáiido á ios "pueblos á 
encabezarse en una cantidad fija; 
Resultando que el puebla dé Pala 
zuelo y otros no sé conformaron con 
lobslipulado por ej Ayünlaímento te 
. piando este que acordar, en su con-
secuencia el arriendo, cuyo servicio 
quedó en favor de D ' Éi'ano;scp Car 
cello, vecino de S -Feliz; ¿ 
Resultando que este " intaresado lo 
cedió al Alcalde de Barrio de aquella 
ép'oca y algunos vecinos, los que pré 
yia autorización de la A'ealdíai popu 
laij procedieron á hacer a" reparto 
entre lodos por |a cantidad pn:que 
habián sido rema tados los'arbitrios; 
i ftésüllando (jué ¿obradas ((il'ereu-
tes partidas que(ló"'paraliz"ad¿ la re , 
caiida.cion h.ista qíie ahora, se; apre -
mia y. embarga una yégua^al; recia-: 
maiité, como Alcaide de. barr ió , por { 
que se niega...á_ h a e e f efeuiyas las; 
iSartidas que se hallan en -descu j 
bi'erip. ' • ! 
! Visto el art. 132 de la; ley munici j 
pal v^íleales órdenes de l ^ j l b Agos • 
t o ' y ' l de OciuWé'iré'ISfTí; I ¡ 
(^oñsidcraudu que el. haberse :en • 
cargado de la r caudaeion de'Jos a r 
bitrui's el Alcalde de barrio y algunos 
Vecinos de l'alazuelo lió significa la 
rescisión del contrato "celelu'iidó-;porj 
é l ; Ayuntamiento ;con J ) -FránciscO] 
Carcedo, sino soló uiía eesioui héehaj 
enj favor de a picllds por.pste uel-ar ; 
rendauiienlo de eoiisunios; ; _ ¡ 
| Considerando que añil cuandorpor. 
las dos Reales órdenes citadas'se:.au-| 
Ionizaba la recaudación de arbitrios: 
sobre las especies "dé consumos .por! 
medio del repartimiento, en el pue , 
blo de l'alazuelo no podía esto eíec . 
t i á r s e desde el miifiiento en que.lia j 
liia sido subastado él servicio, toda| 
vez que el arrendatario soló tenía de ] 
reifboá cobrar, según tarifa, losarti | 
unios que su introdujeran en el mis : 
mo para.su..CJ.usúmp;. C . . . ' I 
... Considerando que en el caso Ijro ; 
senté no puede tener aplicación la; 
Real orden de I I ' .do fíiiviembre • de; 
I 8 J 1 declarando incoinpelenles á.lasj 
l)ij)utacifine'S""y "Coinisioiíés"" pioyin ¡ 
ciales para suspender las medidas^ 
coercilivas (pie Jos Ayimtaiñicntus; 
aeiierden contra los deudores de fon ! 
dos municipales por. cuanto." el! apre-| 
inib no ha sido acordado por el' Ayun 
taniicnli) ni el reclamante apareeef 
deudor; y 
Considerando que los procedimien : 
Ibs de apremio no debieron seguirse; 
contra el Alcalde (le liarno aemal,! 
sino contra la persona que desenipe • 
ñaii i esle cargo cuando fuélceilidó el 
servicioy"d(iin is vecinos (pie com 
prometieron con él; quedó" 'acordado 
declarar nulo lo lo jo obrado, j lcyol-
viendo el expedienté de apiinno y re-
parlimienlo al Alcalde á los efectos 
correspoudieules y. s i i r perjuicio de 
que el 'uitcre.-iado haga i Inaeiou 
de1 daños y perjuicios 
Noui!)f.ado..l) .Benigno Ueyero Se • 
crelarioilc la .Inula provincial dclus-
li'Ut 'ciou pública por órden del tfxce 
lenlisinio Si* Presidenle del. Poder 
lüjecnlivo de la República de !) del 
corrienle y lialiiúudosele expedido el 
. titulo por la Dirección genera! doLra-
nio (aiii solo el sueldo de I7i)0 pese 
las q ic la ley señala á dicho deslino, 
sin I . M I T en cueula ipieá la dolaeion 
del interesado se áuiñenlarou :'2.">() 
; péselas por acuerdo de la Dipclaciou 
de 2 ! de Abr i l de 1803, aprobado por 
la ."Superioridad y otros posteriores, 
la Comisión, considerando.vigentes^ 
en toda su Joerza los imlieadq; acuer.- , 
(lo(s,.que,np,liaii siilft- deijogad^f!,, rfl 
solviq rpyn^m^ep', cpnóq'm^erito,. d(e},r 
Sr; Gfibernadpr'déjlá p^pvin.ia. par^i '. 
que lo haga álaJuntá próvlnciál coii, • ' ' 
el i in :do' 'Ijiie,!i.ll''po'sb'sióiiarse' diéhtf ' : 
íunciníiál'ip'se 'c(iniiigíie''eii la Hiligén ' ' 
cía córl'éspúndiéiilé qíi'é' diüfrUta : el' 
haberañüal'deS'.OOO p'osetas; eonsig 
nadas al « tecto en el presupuesto pro (::• 
VÜlciali. . ! | ; : . i , ;, . 
Jlabiéiidose procedidq á la habilitar , . 
cipudel,ip.ca|.destinado para laSecra.- . 
lai-ia la Ju.nta, proyuicii^l déi'.AgFi: -. 
cullüra; .quedo ,resfieltq,qne del inó; 
viliario éxisféritél'én Iii Sala de.Sesip.-. 
neis do4á:CiimlíHm.láfeTaeilité por éíV 
Secretário'dé'lá;l)ipiitácidn ló'neceija,-" , 
rio pára 'amuébiár iáqüéna.adqúíf ié i t - " ' ' 
do para la Comisión lo qué fuese préP ' 
ciso. áiuuyo efeelo seVutoriza-'á': vo ' 
cal deda- misma,Sr. Martínez Gran 
pava qpe. lo .efe.ctiiej salisfaeióndóse; : 
en su (lia: el imponte del, rpismo; y e l ; 
de lá.oítufa iiue.se há de .colocar, en:. 
dicha Sála'dij Sesipn'ésj cón.''cargo .al.,; 
caiu'tuliMiéiniprévi^lps'd'ei pi iesi jpúei . 
to próv'uicial';;préviá'. p'i;esch(aci'ón 'de. ' 
la ouéh'taresp'éctivá.. ' ' i " '^ : " ; ' ' * " ' 
4leahUaicoiuMtueionat tfíitoiü'.w'i 
'Pnapam'ar.de la> V•átduernt^.•¿• • 
; P^r ' rMfiínciii i l e l ¡'(iié fiy^k^, 
eni[).t;ñ¡ib,r ss, liuJJn. v.icaiile . ln w 
S e u r e t á r ¡ * i d a esle. A y u • i ta míentti -
.«o'M'-1i<'"dotiicidti'< a mía ( ' ( . í e ' 3 3 0 , 
|)t)sélas;: ¡íiíginlns. .por Inuinsti jas . 
.Veiiqidos. de ios,, fondos m b u i c i » 1 
pule*, con el curgo de In icvr to- : 
dos' los'ti'iibajos' que c o i í i p a l a n á , 
la raisiria,'.'j.coii fn o!.>l¡gj<:¡baMi-~ 
í l i spQiis ib l t í i le i-esij ir en ol [ m * - - ; • 
i i lo jcubezu! del i l i s l r i t o ; 
., L-js a s p i r d i i t é s ' h a i r d e t e n e r ; 
los conoui tnienios y,;(iem.is.oonK:', 
. I l iciones,que e x i j e i e l . á r l . l l lj ' f le • 
'la v igente ley i r iuniúipal y ; ' p r e -
_sentar sus s p l i t i l u les.u.i p r e s i - . .,, 
¿leíate tlei,; i l i c l i f l . A.yuntumieatO;; 
..en el t é r m i n o de 5U .:liís .lesde' 
.la i i i f e r c i o n tlb'fist!!' ;i'nM;icio e : i . 
sBl B.iíelip.plitiifil ¡Id l;i p ' ¡ i v ino ia . . . 
Priar.iMza. de 11. Y o í iaen.ia 1!)' 
de l í n u r o de 1873 — í ü ViijaMe, 
J o s é de L e r a . • 
A N U N C I O ! l 'AK!'.!,'.;; L . V ü E S . ; 
VKNTA DK >i¡:',\. 
Por í i l . e c imi indo ' ; : . : ! a ' ;:: r-m, se, 
Ven l.» UI1J l'.H'lll.lCI ; . -. U 'í i'.Mi de los 
Giizi iUDes, p r o v i u r i . i : i - í,.!.;;.: su v e -
ciai iai u i es de lersi :; . • 'j ;.'-? y l ie-
iie a í u ; iame-daci,;;'. ;^ :.;!):.s p i i e -
b o s a p n ' ae s-ait ia •,e, ' ' ! ; n , .¡i, ¡: iy ave-
nencias .y.su-Vrfiit,; .'s a . ! . i i ' / . y si.;le 
oí ! reales, can . m;¡.-;j . . i M^ i i . j l ' i i ldüi teS . 
de ipie sea tn . iyor . ['',::,';;•„; . . ' a t e a o r t í s 
i i i r i ' : i r»< .á su b u r ü > Je aje:'! í 'eiea, éu 
i l icb > pui-bio 
i ap. 41) Joá¿ .tj.-Uc! ..ocruj 7.. 
